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  ﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ:ﻤﺸ
 
 ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ
ﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﻝﻺﻨﻌﺎﺵ  ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌلﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤ ﻤﻥ
ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ
ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ. ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺸﻐل ﻭ ﺨﻠﻕ 
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻝﻘﺔ ﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺘﻰ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﺒﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻭ ﻝﻘﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻭﺴﻴﻠﺔ
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ 
ﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺅﻜ1(5102–0102ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ) 3-2ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﻨﺤﻭ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ 
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﺔ ﺇﻻ 
ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﺎﻋﺴﺕ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤ
% 5.01ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻭﻓﻕ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
% ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ 8% ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 41ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭ 
% ﻓﻲ ﻗﻁﺭ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ 3% ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 6ﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻥ ﺘﺩﻨﺕ ﺍ
ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻝﺤﺎﺤﺎﹰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻤﻥ 
% ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 03ﻋﺎﻤﺎ ﺇﺫ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ  52-91ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
% ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 42% ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺤﻭﺍﻝﻲ 32% ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ، 82ﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩ
 % ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ. ﻭﻴﻔﺎﻗﻡ ﻤﻥ ﻤﻐﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭل21
ﺒﺎﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺯﻤﻨﺔ.  ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺘﺕ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩ ﺍﻤﻀﻭﺍ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻝﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻤﻀﻭﺍ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒل ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻏﺎ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ. 
ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﻤﺤﺼﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍ
3 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ 
 2.ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ
  
  ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ :
ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻰ  ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺓﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ  ﺎﻝﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎﺍﻝﺒﻁﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﻓﺭﺹ ﺍﺘﺎﺤﺔ ﻭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴلﻝ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ  ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻰﺘﻭﺍﺠﻪ 
  .ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ 
  
  ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ :
ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ  ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺒﺎﺏﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ 
 ﺎ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻰ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺍﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫ
  .ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ  ﻓﺭﺹ ﻭﺍﺘﺎﺤﺔ  ﻝﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل
  
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ: -1
ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺁﺨﺭ. ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﻤﻨﺯﻝﻕ ﺨﻁﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻅﺭﻩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻤﻊ ﺒﺎﻜﻤﻠﻪ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻀﻌﺎﻑ ﻤﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺤﺼﺭ ﻝﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻭ ﺘﺠﺎﻫل 
ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺒﻪ ﺍﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﺭﺽ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل 
ﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺼﻭﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋ
ﺘﺴﻌﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ.
ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل  ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺩﺅﻭﺏ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ
ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﻨﺴﺒﻬﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ. ﻝﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺸﻐل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺇﺫ ﺍﻫﺘﻡ ﻫﺅﻻﺀ 
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  3ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻝﺨﻔﺽ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ.
            
 ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒل ، ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻋﺩﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ
  . ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ
ل ﻤﺼﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﺴﺘﺤﻜﻤﺕ ﻓﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﺜﻭﻗﺩ 
ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ . 
ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻵﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﺒﻭﻓﺭﺓ. ﻭﻗﺩ ﺘﺴﻠﻠﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ 
ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻰ ﻤﺎ ﺍﻨﻔﻜﺕ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﻁ 
ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ. ﻭﺒﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻏﺭﻴــﺒــــــﺔ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺼﺩﻕ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ 
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ . ﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺭﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻓﺩﺓ . ﻭﻻ ﻻ ﺘﺒ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻁﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻜﺸﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ، ﺇﻻ ﺒﻘﺩﺭ 
ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﻬﻴﺄ ﻝﺘﺤﻤل ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻓﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﻕ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩ. ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍ
ﻭﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺠﺩﻭﺍﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ، ﺤﺭﺼﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ 
ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺘﻘﻠﺒﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ، ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ . ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ 
ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻝﺒﺅﺭ ﺘﻭﺘﺭ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻨﺯﻓﺕ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﻭﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﻔﻌل . ﻭﻗﺩ 
ﻜﺎﻥ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻔﻴل ﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ، ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺘﺠﺯﺌﺔ 
 ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻤل ﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻰ.
 .ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺔﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴ ﻭﺭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺼ ﺔﺍﻝﺒﻁﺎﻝ ﺭﻑﺘﻌﻭ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺩﻭﻥﺩﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺒ ﻎﺍﻝﺒﺎﻝ ﺨﺹﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺸ ﺎﻤﻜ
ﻝﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  لﻋﻤ ﻓﺎﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻁل ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻪ
ﻭﻗﺒﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ. ﻪﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﺇﻝ ﻌﻰﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺴ
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻁل  ﺹﻴﻨ ﺫﻱﻭﺍﻝ OLI ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺼﺕ ﺒﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 ﺎﺌﺩﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺴ ﺘﻭﻯﻭﻴﻘﺒﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺴ ﻪﻋﻨ ﻭﻴﺒﺤﺙ ﺒﺄﻨﻪ: ﻜل ﻤﻥ ﻫﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺭﺍﻏﺏ ﻓﻴﻪ
ﻤﺭﺓ  لﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﻭﻕﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺴ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ .ﺩﻭﻯﻭﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺠ
  4ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻀﻁﺭﻭﺍ ﻝﺘﺭﻜﻪ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ. ﻝﻬﻡ ﺒﻕﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴ
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  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ: ﻭﻴﻤﻜﻥ
ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫل ﺃﻭ ﻓﻭﻕ ﻭﻥﺍﻝﻌﻤل ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻨﺎﺜﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﺎﺼﻠ ﻥﻋ ﻭﻥﺍﻝﻌﺎﻁﻠ ﺒﺎﺏﺍﻝﺸ -1
  ﺠﺎﻤﻌﻲ.
  ﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ.ﻗﺎﺩﺭ 2
 ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ. 3
  ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ: -2
  :5ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ
ﻤﻥ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ  :ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ -ﺃ
   .ﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ :   ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ   -ﺏ
ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺍﺠﻪ :   ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ -ﺝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﻁﻠﺏ  ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﺩﺃ 
  ﻝﻜﻠﻲ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ. ﺍ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ :   ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ -ﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل(. ﻓﻘﺩ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻴﺩ( ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
  ﺇﻝﻰ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ.
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻁﻠﺔ ﺒل ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ :    ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻌﺔ-ﻫـ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ 
ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﺠﻭﺭﺍﹰ  ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻜﺩﺱ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ :    ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ -ﻭ
  ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ  ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ :   ﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﺍﻝﺒﻁﺎ -ﻱ
ﻨﻔﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ. ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻤﻌﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ 
   ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ.
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 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺹﺨﺼﺎﺌ -3
 ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺨﻼل
 ﻭﻅل .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺓﻓﻭﺭ ﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻴﺩﺍﺍﻝﺘﺯ ﻅل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ .ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻌﻴﺸﺔﺍﻝﻤ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ
 ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﻡ ﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩل ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻴﻤﺜل
 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺩﺃﻋﺩﺍ ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ
 ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ  ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺯﺍل ﻻ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﺭﻏﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺯﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﺍ ،(ﺘﻭﺴﻁﺍﻝﻤ ﻓﻲ ﻝﻺﻨﺎﺙ % 52 ﻭ % ﻝﻠﺭﺠﺎل25 ﻨﺤﻭ) ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ .ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻋﺩﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ -ﻋﺎﻡ، ﻜل %4 ﻭ %3 ﺒﻴﻥ  ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺘﻨﻤﻭ  ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻝﻘﻭﻯ
 ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﻗﺩ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ  6.1-2.1  ﺒﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ
 6.8102 ﻋﺎﻡ
 ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ - 1 ﺍﻝﺸﻜل -ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺁﺨﺭ ﻭﺘﺸﻴﺭ
 ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻤﻌﺩل.ﺎﻤﻠﺔﺍﻝﻌ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻫﺠﺭﺓ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻭﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ
 ﺒﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺇﺫ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻥ ﻓﻲ ﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﻗﻴﺱ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 83 ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 03 ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ02
 ﺤﺜﻴﺜﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺫﻝﺕﺒ ﻭﻗﺩ .ﻗﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ84 ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،
 ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻝﺘﻭﻁﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﺎﻋﺘﻤﺩﺕ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ .ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺼﻔﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ
  7  .ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻴﺯﺍل ﻻ
  
  (ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ) ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل: 1ﺍﻝﺸﻜل
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 ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻐﺭﺏ ﺍﺴﻴﺎ،ﻤﺴﺢ
  85،ﺹ  3102ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، -،ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ 2102-3102ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ .ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ % 08 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺠﻤﻴﻊ
 ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻘﻁﺎﻉﺍ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺤﺼﺹ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ
 ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﹸﺴﺠل ﻭﻝﻡ .ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺭﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻭ  ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻭﻓﻲ .ﻓﻘﻁ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﻻ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺒﻴﺔﺍﻷﺠﻨ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻗﻁﺭ، ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻴﻤﻴل .ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻤﻨﺫ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻅل ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ
 (ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻘﻁﺎﻉﺍﻭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻤﺜل) ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻗﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺇﻻ (ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺓﺭﺭﻭﺍﻝﺘﺠﺎ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜل) ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﻌﻤل ﻻﻭ،
  8.ﻓﻴﺔﺍﺭﺍﻹﺸ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﺈﻥ ، (2ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ ) ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺀﺍﻝﺨﺒﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ 
 ﻅﻠﺕ ﻓﺈﺫﺍ .ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﺭﺍﻗﺩ ﺘﻐﻁﻲ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺹ
 ﺃﻝﻑ 006 ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ،ﺴﻴﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺹﺍﻝﺨﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﺔ
 ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﻤﻭ ﺽﺍﺭﺒﺎﻓﺘ  8102  ﻋﺎﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ  ﻓﻲ ﻋﻤل ﻓﺭﺼﺔ
 ﺜﹸﻠﺙ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﻑ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻝﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ.ﺍﻝﻨﻔﻁﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
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 ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻴﺭﻭﺘﺸ .ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﻌﺩﺩ
 ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺤﺘﻰ .ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ، ﺠﻤﻴﻊ
  9.ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩل ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻘﺩ ،ﺓﺭﺍﻷﺨﻴ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻴﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ
  8102-2102 ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ :2ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺸﻜل
  
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ
 ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﻤﻭ ﺘﺒﺎﻁﺄ ﻓﻘﺩ
 ﻭﺘﻔﺎﻭﺕ .ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ
 ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺍﻝﻤﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻝﻠﻌﻤﺎﻝﺔ  ﺴﺒﺔﺒﺎﻝﻨ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﻴﻔﻀل ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻴﺠﻌل
 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻴﻤﺜل .ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ
 ﺩﻭل ﻓﻲ ﻏﻴﺭﺍﻝﻨﻔﻁﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻤﺠﻠﺱ
  (.3ﺭﻗﻡ ) ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل -ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
  (: ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻰ3ﺭﻗﻡ ) ﺍﻝﺸﻜل
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 ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ:
 ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ
  8،ﺹ3102 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 5ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ،
  
 ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ لﻤﺜ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﻜﺎﻥ 
 ﻜﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻤﻴل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻝﻨﻘل،
 ﻓﻲ (ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ) ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ،
01 
 ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺴﺎﻫﻡ .ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻗﻁﺭ، ﻭﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ،
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ
ﻫﺫﺍ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻨﻤﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺠﻬﺔ ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻭﺭﻏﻡ
 ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑﻭﻴﻨﺘﺸ .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻁﺄ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
 ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﺘﻌﺩﺍﺩ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻲ (ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﺎ ﻭﻗﻁﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ) ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻜﺜﺭ
 ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﻤﻥ ﻭﻴﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻐﻴﺭ
 ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ % 05 ﺃﻗل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
 ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ .ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ  ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻨﻤﻭ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ (ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ)
  01ﺍﻝﻌﺎﻡ.
 ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻔﺭﺩﺓﻤﻨ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺫﻝﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺯﺍﻝﺕ ﻏﻴﺭ ﻻ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻁﺎﻝﺒﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﻻ
 ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻝﻤ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ
. ﻭﻗﺩ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﻤﺜل ) ﺴﻨﺩ ( ﻭ ) ﻨﺎﻓﻊ ( ﻭ ) ﻁﻤﻭﺡ ( ﻭ)ﺇﻨﻁﻼﻕ( ﻭ ) ﻜﺴﺏ ﻴﺩﻱ ( ﻭ ) ﺸﺭﻴﺎﻥ 
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ( ... ﺍﻝﺦ ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
ﺎل ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﻻﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻷﻋﻤ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻼ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ . ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻝﻴﺱ 
  11ﻤﺠﺭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺸﻐﻴل .
 
  
 ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝ ﺃﺴﺒﺎﺏ -4
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻴﺞ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﺭ
 :ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻫﻡ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻥ ﻝﻠﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺩﻨﻲ .1
   .ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ .2
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻀﻌﻑ .3
  .ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺴﻭﻕ ﻪﺍﻝﻤﻭﺠ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻏﻴﺎﺏ .4
 ﺍﻝﻌﻤل. ﺴﻭﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ -ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻥ- ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻬﻭﺓ .5
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  .ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ .6
ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ( 1ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )ﻭﻴﻭﻀﺢ  
 .1102ﻋﺎﻡ % 12,5؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ 1102–3002
  
–3002ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ( 1ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  1102
 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 %7.7 %88.7%13.8 %1.8%33.8%57.8%28.8%81.9%71.7 ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
 %1.2 %60.2 %2.2%40.2%20.2 %2%98.1%86.1%82.1 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
%25.8 %74.8%79.8%99.7%35.8%17.8%18.8 %9.8%43.9 ﻋﻤﺎﻥ
%56.0 %86.0%67.0%94.0%84.0%67.0%42.3%39.0%69.3 ﻗﻄﺮ
%12.7 %34.6%62.6%47.5%36.5%52.6%30.5%90.4%16.4 ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
%34.4%86314%52.4%99.3 %2.3%81.3%21.3%69.2%67.2ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
%12.5 %27.4 %9.4%65.4%28.4%72.5%86.4%20.4%53.4 ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
 ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻰ،ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: 
 mth.5198972524011243102/40/3102/seussi/ten.areezajla.seiduts//:ptth
  
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﺭﺍﻭﺤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﺠﺯ 
ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻥ ﻋﻼﺝ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺤﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ. 
ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ  ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ 21(5102–0102ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ) 3-2ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﻨﺤﻭ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ 
ﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﺔ ﺇﻻ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﺎﻋﺴﺕ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ 
 "ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ "ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻭﻓﻕ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﺭﺸﺢ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ 
% ﻓﻲ 41% ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭ 5.01ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
% 3% ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 6% ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻥ ﺘﺩﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ 8ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 
ﺎﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻝﺤﺎﺤﺎﹰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺭ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﻠﻐ
ﻋﺎﻤﺎ ﺇﺫ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ  52-91ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
21 
% ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ 32% ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ، 82% ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 03ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺘﺭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻥ % ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ. ﻭﻤﺎ ﻴﺴ21% ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 42ﻭﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻤﻀﻭﺍ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ 
ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻤﺤﺼﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺘ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
   31.ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ
  
  
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  ﺘﺭﺠﻊ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل
  -:ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ  .ﺃ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ . ﻓﻘﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑﺍﻝﻌﻤل
 ، ﻭﺃﻥ410102 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ  3.14ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺇﻝﻰ 0991 ﻋﺎﻡ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ  6.12
 ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل
ﻝﻤﻌﺩل  ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺱ، ﺒﺸﻜل ﺫﻝﻙ، ﻭﻴﻌﺯﻯ 51.ﺴﻨﻭﻴﺎ % 3.5 ﺇﻝﻰ 3 ﻤﻥ ﻴﺒﻠﻎ
 ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺩﻭل، ﻫﺫﻩ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻭﺒﺔ
 ﺍﻝﻌﻤل، ﺴﻭﻕ ﻰﺇﻝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ .ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﺘﺤﺴﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ 6.81 ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺼل ﻓﻘﺩ
 ﻭﻴﻤﺜﹼل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻡ  13 %ﻭ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻥ%96 ﻤﻨﻬﻡ ، 1102 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﺩ
 ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﺒﻼ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻜّل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﻭﻥ
 ﻭﻻ.612102ﻋﺎﻡ ﻓﻲ 55 % ﻭﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 1102 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ 77 % ﻋﻤﺎﻥ ﻤﺜل ،ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺤﺠﻤﺎ
ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ 
 ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ .ﺘﺫﻜﺭ، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺜﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻝﻜﻨﻪ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ% 04-%03 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻨﻔﻁ
 ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ % 3 ﻨﺴﺒﺔ ﻴﻭﻅﻑ
 ﻤﻥ) ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻜﺎﺕﺭﺸ ﺒﻌﺽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ،
 71 .ﻭﺍﻓﺩﺓ ﻋﻤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻭﺠل ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ (ﺍﻝﺒﺎﻁﻥ
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ﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻝﻜﻔﻭﺀﺓ ﻤﻤﺎ  .ﺏ 
ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﻔﻭﺀ. ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻫﺭ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ 
 ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻌﺔ.
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻝﻠﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  .ﺝ 
ﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻝﻠﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﻭﻜﻤﺤﺭﻙ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝ
ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻵﻝﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺸﺎﻋﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ 
 ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ.
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  .ﺩ 
ﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭ ﺍ
 ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﺯﺨﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ.
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  .ﻩ 
ﺕ ﺍﻻﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻘﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﺏ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺴﻜﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺎ
ﻭﻋﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ. ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﻴﺙ 
ﺄﻥ ﻓﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل 
ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ 
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻻ
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﻅﻬﺭ  .ﻭ 
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺍﺠﻪ ﺘﺼﻠﺒﺎﺕ 
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻨﻤﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺠﻬﺔ ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﻑ.ﺍﻝﻭﻅﺎﺌ
 ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑﻭﻴﻨﺘﺸﺭ  .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﺒﻁﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
 ﺼﻐﻴﺭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﺘﻌﺩﺍﺩ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻲ (ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻁﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ) ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻜﺜﺭ
 ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﺫﻩ.ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﻤﻥ ﻭﻴﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ % 05ﺃﻗل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
 ﻤﻥ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ) ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ .ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
 81ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ. ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻨﻤﻭ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ (ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻨﺎﺘﺞﺍﻝ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ
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ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻻ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻼﺌﻤﺔ.  .ﺯ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺨﻔﺽ 
 ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺴﺭ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ. ﺎﻤﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ :ﺜﺎﻝﺜﺎ:
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ : -1
  ﺘﻭﺼل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 ﻓﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ .1
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ،ﺘﺩﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻫﻡ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺤﻴﻥ
 ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ،ﻀﻌﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل،ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻋﻥ ﻝﻠﻌﺎﻁﻠﻴﻥ
 ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ،ﺍﻝﻬﻭﺓ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل،ﻏﻴﺎﺏ
  .ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺔﺍﻝﻌﻤل،ﻨﺴ ﺴﻭﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ -ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻥ- ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺘﻀﺎﻋﻑ ،ﻓﻘﺩﺨﻠﻴﺠﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ .2
 ﻋﺎﻡ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ  6.12 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ
 .0102 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ  3.14ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺇﻝﻰ 0991
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻲﻓ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﻅل ﻓﻲ .3
 ﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩل ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻠﺱ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻤﻥ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﻡ
 ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻴﻌﺘﻤﺩ .4
 ﻓﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ .ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ
ﺍﻝﺨﺎﺹ  ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ % 08ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺼﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ
 ﺍﻝﻭﻗﺕ. ﻤﺭﻭﺭ ﻤﻊ ﺹﺍﻝﺨﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ
 ﻭﺍﻝﻨﻘل، ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﻤﻭ .5
  .ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻤﻴل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ
 (ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ) ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  .6
 ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﻨﻤﻭ،ﺍﻝ ﻓﻲ
 ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺴﺎﻫﻡ .ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻗﻁﺭ، ﻭﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ،
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 .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ
ﻫﺫﺍ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻨﻤﻭ ﻥﻜﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺠﻬﺔ ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ .7
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻁﺄ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
 ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺫﻝﺕ .8
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺯﺍﻝﺕ ﻏﻴﺭ ﻻ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻁﺎﻝﺒﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﻻ
 ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ
  .ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
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 ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎﺴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎﻙ
 : ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺍﻝ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺨﻠﻴﺞﺍﻝ ﺍﻝﺩﻭلﻓﻰ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ .1
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺩﻭﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ .ﻓﻤﻊﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻴﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺁﻓﺎﻕ ﻤﻥ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺄﻫﻴل
 ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﻤﻌﺭﻓﻲﺍﻝ
 ﻗﻭﺓ ﻓﺒﺩﻭﻥ . ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻤل ﺃﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻭ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﺔ
 ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺭ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻤ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ،
 ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺂﻜل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺴﺘﻅل ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ
 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻡﺍﻝﻘﻴ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻭﻫﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،ﻝﻴﻠﻌﺏ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ . ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻭ ﺍﻝﺤﺭ، ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻜﺭ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺴﻼﺴل ﺤﻠﻘﺎﺕ
 ﺘﻠﺒﻲ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ، ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، . ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻅﻤﻭﻤﺔ
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﺎﻥ ﻴﻌﺯﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ) ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
 ﻭﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﺃﻥ ( ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ
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 ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻀﺨﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺭﺓﺍﻝﻘﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ.ﻭﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﺒﻴﻥ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ
  . ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ
 
 ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻝﻔﻨﻲ، ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل .2
 ﻭﻭﻀﻊ ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻝﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺁﻓﺎﻕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺭﺴﺔ،ﺍﻝﻤ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
 ﻤﺜل ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .3
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻝﺩﻯ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ
 ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺠﻌل ، ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﺇﻀﻔﺎﺀ .4
 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﺜﺒﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
 ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ،ﻭﺘﻌﻘﻴ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺎﻫﻤﺔﺴﻭﻤ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ،
 .ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻁﺎﻝﺒﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ،
 ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ .5
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﻋﻡ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ
 ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻠﻔﺔﻜ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ .6
 ﺎﺕ،ﻜﺍﻝﺸﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺎﻓﺔﻜ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل،ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻠﻬﺎﻜﺒﺎﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻠﻔﺔﻜ ﺘﻀﺨﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺴﻴﻊﻭﺘ .7
 ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻝﻠﺒﺎﻋﺜﻴﻥ
 .ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻨﺴﻕ
 ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﺴ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ .8
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ، ﺒﺎﻝﺘﺸﻐﻴل ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺘﻼﻓﻲ .9
 ﻫﻨﺎﻙﻭ.ﺎﻬﻋﻼﺠ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻴﺭﺍﻝﺠﻬﻭﺩﺒﻜ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻫﺫﺍ
71 
 ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ
 ﻨﻅﺎﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺎﻜ . ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺴﻭﻕ ﺒﺎﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻥ ﺙﺤﻴ ﺍﻝﻌﻤل، ﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 .ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﻏﺭﺓ
 
 ﻭ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﺘﺤﺴﻴﻥ .01
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻁﺎﻝﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻜﺃ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
  
 ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺎﻋﻠﻴﺔﻓ ﺜﺭﻜﺃ ﺘﺸﻐﻴل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ .11
 ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ،
 ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺭﺹ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﻋﻤل، ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﺸﺎﻏﺭﺓ
 ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺭﻗﻌﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ.ﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭ
 ﺍﻝﺭﻴﻑ، ﻓﻲ ﻋﻤل ﻋﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺫﻝﻙﻜﻭ ، ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ  .21
ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ
ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻁﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻰ،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ 
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل.ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺸﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷ
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺘﻭﺼﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ 
ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﻭﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
 
   
 
                                                
1
 ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻰ،ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ:  
  mth.5198972524011243102/40/3102/seussi/ten.areezajla.seiduts//:ptth
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2
-1ﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ،ﺹ ﺹ  ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻝﺯﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﻀﻠﺔ :ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ،ﺩﻭل ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
  fdp.tnemyolpmenu_bara/sdaolpu/aidem_etis/wk.moc.cig.www//:sptth.ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ  2
  
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒـــﻁــﺎﻝـــــﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻝﻴﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﻝﻲ  3
 oa.www//:ptth-.ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ 4ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ،ﺹ 
  cod.9001121_halattab_la/scod/gro.ymedaca
 
ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸ ،ﺴﺎﺭﺓ ﺼﺎﻝﺢ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﻤﺸﻲ 4
  52ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ،ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  652- 552،ﺹ ﺹ 05ﺍﻝﻌﺩﺩ
 
5
ﺭﻜﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺸﺎ ، ﻓﻼﻕ ﺼﻠﻴﺤﺔ ،ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺤﺭﻴﺭﻱ ﺒﻭﺸﻌﻭﺭ   
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ”  ﻓﻲ:ﺍﻝﻤﻠﺘﻘـﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤـــﻭل
ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻅﻤﺘﻪ:“
  4،ﺹﻡ1102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  61- 51ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﻠﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  
 ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ 6
 5ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  6،ﺹ3102 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 
 ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻐﺭﺏ ﺍﺴﻴﺎ،ﻤﺴﺢ 7
  65،ﺹ  3102ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، -،ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ 2102-3102ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 
 ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ 8
  01ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹ 
 
 ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯﻝ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ 9
 6ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ
 ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ 01
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